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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bermaksud untuk me1ihal teaksi pasar lerhadap 
pengumuman sertifikasi ISO 14001 <Ii Bursa Etek Jakarm se1ama periode Januari 
1999 sampai dengan Desember 2002. 
Pada saa\ perusabaan mengumumkan semfikasi ISO 14001 perusahaan 
tetab memberik.an infOInlasi kepada invesror bahwa perusabaan prula tahun yang 
bersangkutan memperoleh sertiftkasi ISO 14001 dan Badan Sertifikasi Nasional. 
Peristiwa ini akan mernberik.an informasi kepada investor. yang akan diumggapi 
secara positif maupllil negatif. Hal in! akan mempengaruhi keputusan herinvestasi 
para investor. sehingga menyebabkan porubaban h.arga saham perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pene1itian ini mengganakan sampol sebanyak 17 porusahaan, yang 
melakukan pongumwnan sertiftkasi ISO 14001 "'lama kuron waktu 1999-2002. 
Model anaIisis yang digunakan adalah pendakallon <rVen/ study, sedangkan uji 
slatistik yang dipergunakan adaIab uji satu rata·rata (one sampe/ He.I). 
8<cara keseluruban basil dan ponelitian im menunjukkan terdapatnya 
teaksi pasar yang negatif signifikan terbadap pengwnuman sertifikasi ISO 14001 
sehan sebelum pongumuman dikeluarkan oleh perosahaan, yang artinya porn 
investor di BW'SIl Bfck Jakarm merespen informasi peda pengumuman tersebut 
secara negatif. 
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